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ABSTRACT 
 
 
 
 
Leading innovation in today’s competitive business environment is one of the 
most challenging aspects of the life of an organization. Review of literature indicates 
that although innovation is accepted as a key factor to future competitiveness of the 
firms, in many developing countries but organizational innovation is not a priority 
and generally neglected. Since previous studies identified leadership as an important 
determinant of organizational innovation, this study seeks to explore the direct and 
moderated effect of transformational leadership on organizational innovation at the 
organizational level. Therefore, this study develops a conceptual framework to show 
the moderating effect of innovative behaviours (idea generating, risk taking, decision 
making) as an organizational context on the relationship of transformational 
leadership and organizational innovation. A sample of 63 companies from “Top 100 
Iranian Companies” participated in this research. The hypotheses were evaluated 
using Partial Least Squares (PLS) analysis which is known as a Structural Equation 
Modeling (SEM) technique. Findings of this study revealed that almost 45 percent of 
the variance of organizational innovation (R
2
 = 0.449) is explained by 
transformational Leadership and this supported the positive and significant 
relationship of transformational leadership and organizational innovation. 
Furthermore, the results of this research supported two of the predicted moderating 
effects and showed that some of the components of transformational leadership are 
positively related to organizational innovation. This research has both theoretical and 
practical contributions to the field of leadership and innovation by elaborating the 
direct and moderated effect of transformational leadership on organizational 
innovation.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Menerajui inovasi dalam persekitaran perniagaan yang kompetitif pada hari 
ini adalah salah satu aspek yang paling mencabar bagi organisasi. Keperluan untuk 
kajian ini menjadi ketara dalam proses mengulas literatur tentang inovasi dalam 
organisasi di negara membangun. Tinjauan literatur menunjukkan bahawa walaupun 
inovasi diterima sebagai faktor utama kepada daya saing firma di masa depan, 
inovasi organisasi tidak menjadi keutamaan dan umumnya diabaikan dalam 
organisasi di banyak negara membangun. Memandangkan banyak kajian lepas 
mengenal pasti kepimpinan sebagai penentu penting dalam inovasi organisasi, kajian 
ini meneroka kesan langsung dan kesan penyederhana kepimpinan transformasi 
kepada inovasi organisasi di peringkat organisasi. Oleh itu, kajian ini 
membangunkan satu kerangka konseptual untuk mencari kesan penyederhana 
tingkah laku inovatif (menjana idea, mengambil risiko dan membuat keputusan) 
sebagai konteks organisasi dalam hubungan antara kepimpinan transformasi dan 
inovasi organisasi. Satu sampel 63 syarikat daripada senarai "100 Syarikat Teratas 
Iran" telah melengkapkan soalselidik kajian. Hipotesis telah diuji menggunakan 
analisis Partial Least Square (PLS) yang dikenali sebagai teknik Pemodelan 
Persamaan Struktur (SEM). Hasil kajian ini mendedahkan bahawa hampir 45 peratus 
daripada varians inovasi organisasi (R
2
=0.449) dijelaskan oleh kepimpinan 
transformasi dan ini menyokong hubungan yang positif dan signifikan kepimpinan 
transformasi dan inovasi organisasi. Tambahan pula, hasil penyelidikan ini 
menyokong dua daripada kesan penyederhana yang diramal dan pada masa yang 
sama menunjukkan bahawa beberapa komponen kepimpinan transformasi 
berhubungan positif dengan inovasi organisasi. Kajian ini mempunyai kedua-dua 
sumbangan teori dan praktikal kepada literatur dengan menghuraikan kesan langsung 
dan kesan penyederhana kepimpinan transformasi terhadap inovasi organisasi. 
